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Metsäntutkimuslaitoksen päätös  havupuutukkien,  lehtipuutukkien,  mäntypylväiden  ja ra  
tapölkky  aihioiden mittauksessa käytettävistä  yksikkötilavuusluvuista  14. päivänä  kesäkuuta 
1985 annetun  päätöksen  muuttamisesta. 
Metsäntutkimuslaitos on 7. päivänä  maaliskuuta 1969 annetun  puutavaranmittauslain  
34 §:n  nojalla  muuttanut 14.  päivänä  kesäkuuta 1985 annetun  päätöksen  (Folia Forestalia 
622)  1  §:n  seuraavasti: 
1 §  
Havupuutukkien  todellinen kuorellinen kiintotilavuus määritetään käyttämällä  kuoren päältä  
mitattaessa taulukossa 1  ja kuoren alta mitattaessa  taulukossa 2  esitettyjä yksikkötilavuus  
lukuja, kuitenkin  siten,  että Pohjanlahden  rannikkoalueeseen luetaan kuuluvaksi  taulukoissa 
mainittujen piirimetsälautakuntien  alueiden lisäksi Lounais-Suomen piirimetsälautakunnan  
alue ja Helsingin  piirimetsälautakunnan  alueen länsiosa Uudenmaan läänin ja Turun ja 
Porin läänin välistä  rajaa  noudattaen. 
Taulukoiden 1/1985 ja 2/1985 aluejako  peruutetaan Pohjanlahden  rannikkoalueen osalta.  
Muilta osin päätös pysyy  ennallaan. 
Tämä päätös  tulee voimaan 1. päivänä  helmikuuta 1987. 
Helsingissä  19. päivänä  joulukuuta  1986 
Ylijohtaja Aarne Nyyssönen  
Professori Olli Uusvaara 
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Skogsforskningsinstitutets  beslut om förändring  av  beslutet från den  14 juni  1985  om de 
enhetsvolymtal,  som  används  vid mätning  av  barrtimmer,  lövtimmer,  tallstolpar  och  slipers  
timmer. 
Skogsforskningsinstitutet  har med stöd av  den 7  mars  1969 givna  virkesmätningslagens  
§ 34 förändrat § 1 i beslutet av  den 14 juni 1985 (Folia  Forestalia 622)  enligt  följande: 
1§  
Barrstockarnas  volym i fast mått med bark bestämmes genom att  vid mätning på bark  
använda de i tabell 1 och  vid mätning  under bark i tabell 2  angivna  enhetsvolymtalen,  dock 
så att i Bottniska vikens  kustområde ingår förutom de i tabellen nämnda distrikts  
skogsnämnderna  även  området för Sydvästra  Finlands  distriktsskogsnämnd  och  för Helsing  
fors distriktsskogsnämnds  västra del intill gränsen mellan Nylands  län och Åbo och  
Björneborgs  län.  
Områdesfördelningen  i tabellerna 1/1985 och 2/1985 upphävs  för kustområdet vid  
Bottniska  viken. 
Till övriga  delar gäller  beslutet  oförändrat. 
Detta beslut  träder i kraft den 1 februari 1987. 
Helsingfors, den 19 december 1986 
Överdirektör  Aarne  Nyyssönen  
Professor Olli Uusvaara 
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Taulukko  1. Havutukkien  latvakiintomittaus. 
Tukkien  kuorelliset  yksikkötilavuusluvut,  mVm. Tasaavat  2  cm  kuorelliset  latvaläpimittaluokat.  
Tabell  1. Toppmätning i fast  mått  av  barrtimmer.  
Enhetsvolymtal  med bark  för timmer,  m
3
/m. Toppmätning på  bark  med  2 cm  utjämnande diameterklassindelning. 
*) Pohjanlahden rannikkoalueeseen  kuuluvat  Helsingin piirimetsälautakunnan  alueen länsiosa Uudenmaan läänin ja Turun ja Porin läänin  välistä rajaa  
noudattaen, Lounais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan  ja Vaasan (Vasa distriktsskogsnämnd)  piirimetsälautakuntien 
alueet. 
**) Pohjois-Suomi:  kuusi.  Eteläosaan  kuuluvat  Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ja pohjoisosaan  Koillis-Suomen ja Lapin piirimetsälautakuntien 
alueet. 
*) 77// kustområdet vid Bottniska viken  hänförs  västra delen av  Helsingfors  distriktsskogsnämnd  intill  gränsen mellan Nylands  län och Aho och Björneborgs  
län. sydvästra  Finlands. Satakunda. södra Österbottens, mellersta Österbottens  och Vasa distriktsskogsnämndcrs  verksamhetsområden.  
**)  Norra  Finland: gran.  Till den södra delen hänförs  Kajanalands och norra Österbottens  och till  den norra delen  nordöstra Finlands och Lapplands 
distriktsskogsnämnders  verksamhetsområden.  
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Taulukko  2. Havutukkien  latvakiintomittaus.  
Tukkien  kuorelliset  yksikkötilavuusluvut,  m
3
/m. Tasaavat  2  cm  kuorettomat latvaläpimittaluokat.  
Tabell  2. Toppmätning i  fast  mått av barrtimmer. 
Enhetsvolymtal  med bark  för  timmer, m s/m. Toppmätning under bark  med 2  cm  utjämnande diameter  
klassindelning.  
*) Pohjanlahden rannikkoalueeseen kuuluvat Helsingin piirimetsälautakunnan  alueen länsiosa Uudenmaan läänin ja Turun ja Porin läänin välistä 
rajaa  noudattaen, Lounais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan,  Keski-Pohjanmaan  ja Vaasan (Vasa distriktsskogsnämnd)  piirimetsälauta  
kuntien alueet. 
**) Pohjois-Suomi: kuusi. Eteläosaan kuuluvat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ja pohjoisosaan Koillis-Suomen ja Lapin piirimetsälautakuntien 
alueet. 
*) Till kustområdet vid Bottniska viken hänförs västra delen av  Helsingfors  distriktsskogsnämnd  intill  gränsen mellan Nylands län och Åbo  och Björneborgs  
län, sydvästra  Finlands. Satakunda,  södra Österbottens,  mellersta Österbottens och Vasa distriktsskogsnämnders  verksamhetsområden. 
**) Norra  Finland: gran. Till  den södra delen hänförs Kajanalands  och norra 
Österbottens och till  den norra delen nordöstra Finlands och Lapplands  
distriktsskogsnämnders  verksamhetsområden. 
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